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O terceiro fascículo do ano de 2020 da Revista da Faculdade de Direito da UFRGS é 
publicado hoje como o encerramento para um ano de desafios, em que nossas energias e 
esperanças foram abaladas por um evento de magnitude além do que podemos conceber. Sem 
dúvida, o caminho foi pedregoso, e a condução de nossas atividades se tornou mais complexa 
do que o usual. Entretanto, a Equipe Editorial não mediu esforços para alcançar os objetivos 
propostos desde o início do ano, dentre os quais está a consolidação da periodicidade 
quadrimestral da revista.  
Os autores internacionais convidados para a presente edição foram o professor francês 
Sylvain Soleil, cujo texto apresenta uma história dos estudos comparativos entre sistemas 
jurídicos europeus e norte-americano, e o professor argentino José Carlos Chiaramonte, que 
aborda o tema das leis fundamentais como etapa do constitucionalismo ibero-americano 
prévia ao período da liderança política caudilhista. 
Quanto aos autores nacionais, cujos artigos foram aprovados pelos pareceristas da 
revista, são acadêmicos provenientes do Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, São Paulo, 
Minas Gerais e Distrito Federal. A gama de tópicos é bastante diversa, tratando de Direito 
Processual Penal, Direito Tributário, etc.  
Desejamos a todos uma boa leitura e um feliz ano novo. Esperamos que o número 
contribua com a pesquisa jurídica e seja mais um passo relevante para o desenvolvimento do 
periódico como veículo destacado no cenário nacional. 
 
Porto Alegre, 21 de dezembro de 2020. 
 
 
Prof. Dr. Carlos Silveira Noronha  
Editor-chefe 
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